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乳期の ddY マウスに与えた。仔を 3 週齢で離乳させ、11 週齢まで高脂肪食で飼育したのち
に解剖し、各種分析に供した。加えて、上記と同様の方法で飼育した仔マウスを離乳前の











より、成長後も持続することが明らかとなった。    
 
  
